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The shipbuilding industry is facing unprecedented severe challenges how to 
survive the current our country to need to solve the problem, ship manufacturing cost 
make good management of purchasing become top priority work, the network bidding 
management is an important breakthrough in the procurement cost savings means, 
how to do online bidding management is more and more important.  
This dissertation is from the X shipbuilding enterprise network analysis of the 
management of bidding and procurement management mode of the new research and 
analysis. Through the X shipbuilding enterprise network bidding management 
practice and a lot of research evidence, analysis of the current network induced X 
shipbuilding enterprises bidding management problems, combined with X ship 
manufacturing management present situation, through optimizing the network bidding 
management mode, set up scientific means of procurement management, solve the 
problems existing in the shipbuilding enterprises X, X shipbuilding enterprises 
network bidding management practical work for enterprises to enhance 
competitiveness; In addition, through the analysis of X shipbuilding enterprises, 
bidding to extend to the network, how to build the network bidding? Online bidding 
needs technical support and management which require? What should be how to build 
the network platform, and so on, are analyzed. 
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第一章  引 言 
















2881 万载重吨的造船任务，同比增长 52.2%；新承接船舶订单 5818 万载重吨，
手持船舶订单 2.05 亿载重吨，上述三大指标分别占世界市场份额 29.5%、37.7%
和 35.5%。已经超过日本，成为世界第二造船大国。2009年全年中国船厂的新接
订单量首次超过韩国跃居世界第一。到了 2013 年，中国造船业获得的新接订单
额达到 363 亿美元，全球市场占有率 38%，超过了韩国的 37%，中国保持世界第
一的造船大国地位。2011年 1月到 9月，韩国造船业新接订单量 2418 万载重吨，
压过中国同期的 2389 万载重吨，重新夺回世界第一的位置[1]。据统计数据，2013
年全国造船完工 4534 万载重吨，同比下降 24．7％；承接新船订单 6984万载重








































































































到 20%，其销售总额为 530亿美元[9]。 










盟平均水平是 3.9%，为此法国政府确定了 5 年内发展 1000万宽带网络订户的目
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《计算机信息系统国际联网保密管理规定》也已于 2001 年 1 月开始实施。经过
10 多年的发展，我国目前已经是拥有网民数世界第一，我国电子商务已经进入
发展的快车道。 
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